














































































3ha～ 25 44 89 84
5ha～ 4 7























































































































































































































































































































項目 作付面積 反収 収穫量
年 （反） （石） （俵） （石） （俵）
1954年 2＆4 32 79 89．5 2236
1955年 2＆4 3．1 7．8 88．3 22α8
1956年 2640
1957年 220．0
1958年 28．0 36 9．0 10α5 251．3
1959年 279 36 90 99．9 2497
1960年 2＆0 3．6 91 101．6 2541
1961年 28．2 36 8．9 1004 25m
1962年 189．0
1963年 288 34 8．5 976 244．1
1964年 2＆8 3．3 ＆3 953 238．3
1965年 240．0
1966年 28．9 3．1 78 90．5 2261
1967年 26m
1968年 289 41 10．2 1179 294．8
1969年 219．0
1970年 2＆9 3．6 90 1040 260．1
1971年 2＆9 3．5 ＆7 100．3 2507
1972年 28．9 33 ＆2 94．5 236．3
1973年 289 38 9．5 1092 273．1














































項目 収穫量（俵） 供出量（俵） 販売量（俵） 販売率
年度 （A） （B） （C） （C）／（A）
1954年 2237 8＆0 5a7 25．4％
1955年 22α8 113の 6＆3 30．9％
1956年 2640 117の 699 26．5％
1957年 22α0 1160 762 34．6％
1958年 251．3 632 25．1％
1959年 2497 14α0 906 36．3％
1960年 254．1 1470 5＆6 23．1％
1961年 25m 57．6 23．0％
1962年 1890 1370 31．3 16．6％
1963年 2441 24．1 9．9％
1964年 23＆3 71．6 30．0％
1965年 24α0 1610 55．3 230％
1966年 226．1 30．5 135％
1967年 2610 2000 5．0 1．9％
1968年 2948 21．3 72％
1969年 219．0 20．0 敷1％
1970年 260．1 220．0 72．5 279％
1971年 250．7 71．0 2＆3％
1972年 236．3 38．5 1a3％
1973年 273．1 165 60％
















































1963年 12，700 22，630 35，330
1964年 21，000 22，834 43，834
1965年 10，800 55，896 14，410 81，106
1966年 12，200 150，849 25，220 188，269
1967年 12，750 357，936 18，590 389276



















































藁 種籾 他作物 手当・労賃 その他 総計
1954年 4，860 1β00 24000 子牛 3α460
1955年 5ρ00 17，774 1，640 lgoo 大豆・甘藷 10000 牛売上 36314
1956年 5200 8，085 13，285
1957年 22920 1，300 1β60 よし 26，080
1958年 3β00 600 江間堀労賃 250 袋代 4450
1959年 19920 1β00 6000 牛交換・よし 27720
1960年 16500 9200 4580 義務人夫・防除手当・区長手当 22，000 牛交換 52280
1961年 1460 28，360 1，400 5，000 監査手当 36220
1962年 ＆400 11，500 1，000 25，750 工事監督手当・工事労賃・防除手当・監事手当 350 メロン種 47，000
1963年 12450 24，800 1，330 ag25 6，100 道路修理賃金・区長手当・義務人夫 47β05
1964年 5，660 20，190 1COO 小麦 2ρ00 農道修理労賃 4000 かや 32β50
1965年 31，810 29，710 4200 7，700 共済役員報酬・測量賃金 2，500 空袋 75，920
1966年 25，105 4000 小麦 15000 農協ボーナス・管理委員会報酬 1，000 もみがら 45105
1967年 35190 1，850 37040
1968年 3450 22，500 600 すくも 26550
1969年 14，000 5β00 協組役員報酬 19β00
1970年 10000 3400 13400
1971年 looo 洋蘭 1，000
1972年 0
1973年 5000 20ρ00 長男妻兼業より 25，000












































































































































































































































































































































































































































































































































借入金 20，000 35146 55146
未払金













































































種目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計















雑収入 200 15280 750 850 2146 960 400 2，358 2250 a475 11，180 39849
計 15000 47515 39050 32600 22，946 24950 61β10 70，680 24＆546 87880 82195 64，175 797147
肥料 77381 11，395 8＆776
飼料 655 6，870 1，250 8775
　0
桑葉・蚕種 0
種苗・苗木 320 90 880 190 9818 1，112 770 13180
小家畜 ＆500 300 3000 11，800
小機具 6000 1200 340 900 1400 5675 800 100 1◎415
作業用被服 240 250 1，020 1510
加工原料 0


















建物維持修繕 370 800 1，170
労賃 2350 40560 2，300 55，600 10α810
負債利子 0
借賃および料金 400 2000 2400
小作料 0
水利費 0
租税公課 4000 3，170 4，970 ＆300 4010 2260 14120 5845 8，540 56，115
災害保険 2α188 20188
雑支出 1590 1，990 410 1，420 3300 8710























































種目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計







被服・身回り品 3350 4260 400 750 1，280 1220 6870 5340 11215 7170 17900 5835 65590
住居費 2320 450 2770
家具・家財費 loo 50 50 1ρ85 52，000 40 330 320 53975
家計費 光熱費 765 702 744 792 713 1ρ50 2271 1，310 912 1，374 3，072 1479 15，184
保険衛生費 1，390 3370 2750 2フ70 3670 2044 2240 2335 2420 5680 750 2フ10 32，129
教育費 4544 9ρ95 6460 15510 6630 ⑨095 1α000 830 13，640 ＆535 12705 ＆260 105304
修養・娯楽費 710 2，440 500 490 930 500 1，640 1042 645 710 7505 1β60 1＆772
交際費 13360 τ590 5150 715 a680 3290 7440 10755 4775 10370 1β50 5470 73，445
冠婚葬祭費 950 850 1α545 12，345
諸負担 650 200 100 250 100 100 400 500 500 270 3ρ70
雑費 a770 2，170 920 1430 1，410 4435 2590 a650 6，430 2990 220 725 29740
合計 3agO9 32，187 22β99 27597 25326 27059 41β71 34042 102β72 46216 48077 45509 486564
生産物家計向け仕向け（升） 75 70 ＆0 270 1＆4 150 60 40 40 5D 1．6 12．5 ll60
上金額換算（B） 750 700 800 2700 1840 1500 600 400 400 500 160 1250 11600









































































































































































































































































































































































月 日 費目 金額 月 日 費目 金額
1月 2 3女ヅボン 700 8月 3 神山（服） 380
1月 12 3男靴 420 8月 4 綿打直し 180
1月 12 長女ズボン 400 8月 7 下駄 1，380
1月 13 ガマロ 330 8月 15 敷布他 1，000
1月 27 長女靴ほか 500 8月 18 長女生地 1，000
2月 7 長女被服 4000 9月 28 2男服一式 4，730
2月 13 裏地 260 9月 28 洋傘・ビニール 800
3月 12 神山（服） 400 9月 28 長女生地 5000
4月 24 長女学生服 250 9月 29 2男シヤツ 685
4月 24 妹着物縫賃 500 10月 11 3男靴 400
5月 19 3女靴 500 10月 17 シヤツ・敷布・パンツ 1，250
5月 21 3女草履 200 10月 18 ズボン・パンツ 650
5月 24 洋傘直し 280 10月 20 3女衣料 1400
5月 31 背広洗濯代 300 10月 25 神山シヤツ 1，540
6月 13 糸・タワシ 50 10月 31 雨傘・ズボン・クツ 1⑨30
6月 15 シヤツ 340 11月 1 3女靴 150
6月 15 ゴム紐 100 11月 12 妻衣料 1，000
6月 18 パンツ 420 11月 13 長男靴 2，640
6月 18 3女靴 250 11月 13 ダスターコート 2β00
6月 21 糸 60 11月 13 オープンシャッ・靴下 1，300
7月 3 3女靴 1，000 11月 20 妻衣料 4000
7月 3 小菅（服） 130 11月 23 長男ズボン 3，210
7月 6 生地代 90 11月 24 長男服 2，800
7月 10 長女ゆかた 500 12月 1 下駄 880
7月 19 3男服，シャッ，靴 3β00 12月 5 神山呉服屋 1COO
7月 19 サンダル 350 12月 7 神山3尺 285
7月 25 長女生地代 lOOO 12月 11 3女服 1，000
12月 17 靴修理 650
12月 31 長女衣料 2，000





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月 日 項目 金額
4月 2 3男・次女カバン 1300
4月 5 3男饅別 80
4月 5 長男バス代 1000
4月 5 次男学用品 30
4月 6 万年筆 600
4月 6 3男帳面 210
4月 6 学校饅別 460
4月 7 3男写真代 30
4月 8 長男 loo
4月 9 次女，3男饅別 250
4月 9 長男，3男饅別 70
4月 10 長女学費 2000
4月 11 3男学用品 200
4月 16 長女学費 1，500
4月 16 3男学費 40
4月 19 長女授業料 1，100
4月 20 3男バス 60
4月 21 長男授業料 2ρ00
4月 22 長女旅行 500
4月 23 長男写真代 50
4月 23 長女旅行費 6000
4月 25 次男江戸崎行き 200
4月 26 次女，長男学費 130
4月 30 柔道衣 1，200
4月 30 長男本代 300
5月 6 長男バス代 1，000
5月 7 次男・3男バス代 150
5月 10 3男バス 80
5月 10 次女本代 290
5月 19 3男・3女学費 250
5月 19 次女学費 140
5月 19 長男学費 200
5月 20 次男本代 100
5月 22 長男旅行貯金 400
5月 25 次女学費 130
5月 25 3男音楽帳 30
5月 26 長男授業料 1，110
5月 27 次男阿波行き 100
5月 28 長女授業料 1，500
5月 28 定期代 1ρ00










































月 日 項目 金額 月 日 項目 金額
1月 2 年始半紙，手拭 550 8月 1 ビール5本 625
1月 3 さしみ 100 8月 1 折（交） 250
1月 4 森戸までハイヤー代 580 8月 1 和彦交 100
1月 5 名刺交換会費 200 8月 2 結佐庄左衛門香典 200
1月 7 森戸年始 100 8月 2 池成や魚代 L150
1月 8 彦左衛門普請見舞い 500 8月 2 治平瓜の礼 100
1月 10 島田子持ち見舞い 300 8月 3 祥子友達接待 180
1月 10 押砂年始 200 8月 4 祥子友達接待 130
1月 11 新右衛門・清右衛門年始 760 8月 4 新右衛門へ 260
1月 12 菅沢京右衛門香典 200 8月 8 祥子島土産 500
1月 13 役員慰労費 3000 8月 9 興津香典供物 700
1月 14 島田・菅沢年始 340 8月 9 島盆参り 300
1月 14 ハイヤー代 256 8月 9 渡銭 20
1月 16 七沢，源田年始 400 8月 10 島田普請見舞い 500
1月 17 池田香典 200 8月 12 新盆見舞新兵衛，池田 250
1月 20 神宿土産 230 8月 13 はがき 50
1月 21 市川祝儀 2ρ00 8月 14 新兵衛盆参り 300
1月 21 市川行田小遣 2，000 8月 14 勘右衛門新盆見舞 200
1月 21 源田姉年始魚代 350 8月 15 以都男（範生に託す） 4000
1月 25 惣衛門病気見舞 300 8月 15 神宿香典 200
1月 31 北須賀年始 700 8月 15 押砂盆参り 200
8月 22 切手，レポート 40
6．小括
　　高度経済成長期の農家生活は，多くの現状分析の蓄積があるが，その家計・経営の内実を，行
政統計資料ではなく，農家日記等の一次史料に基づいて歴史分析の対象としてゆく作業は，経済史，
農業史の分野にとって，いまだ未開拓の部分を幅広く残す領域であるといえる。本稿はこうした新
たな課題領域に対して，先行研究に対して新たに貢献可能な手法を模索してゆく過程で記されたモ
ノグラフにすぎない。『村松日記』自体が膨大な情報量を有する史料であり，今回分析した史料は
その一部に過ぎない。今回試みた単年度の家計分析を長期的データとして整備し，高度経済成長期
の農家における家計・経営・生活の変化を実態に即して明らかにする手がかりとしてゆくことが，
今後の課題である。
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［高度経済成長期農家の家計分析］・一永江雅和
註
（1）一本報告は図表の1部に西田美昭・加瀬和俊編『高
度経済成長期の農業問題』（日本経済評論社，2000年）
の第3章第1節「農家経済の推移」（執筆は報告者）と
重複している部分があるが，より「家計分析」を意識し
て史料を再分析したものである。r村松日記』は1997年
西田美昭氏が東村調査中に，村松節夫氏から聴き取り調
査を実施した際，借用・撮影した史料であり，マイクロ
フィルムは東京大学社会科学研究所に所蔵されている。
（2）一渡辺一男r鹿島乙女と水場の農業』（筑波書林，
1985年）。また東村の農事を巡る習俗については，『東
町史　民俗編』（東町史編纂委員会，1997年）に詳しい。
（3）一戦後の農家日記を分析した業績として，今日最
も代表的な研究は，西田美昭・久保安夫『西山光一戦後
日記一新潟県一農民の軌跡一』（東京大学出版会，1998
年）である。同書「解題」は戦後農家日記分析の代表的
業績であり，本稿も同書から多くを学んでいる。また中
村靖彦『日記が語る日本の農村』（中央公論社，1996年）
は家計の内実に充分踏み込んだものではないが，戦後の
農家日記を丁寧に読み込むことで戦後農業史・農村史の
通史叙述を試みているという点で，同分野における先駆
的業績と位置づけることができよう。
（4）一家計分析におけるライフサイクルの重視等の指
摘については，中村隆英編『家計簿からみた近代日本生
活史』（東京大学出版会，1993年）1頁，29頁等を参照。
またライフサイクルの分類についても同書の手法に拠っ
ている。
（5）一前掲渡辺47頁。
（6）一前掲渡辺40頁。
（専修大学経済学部，国立歴史民俗博物館共同研究員）
（2010年11月29日受付，2011年5月20日審査終了）
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